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Penilaian semula bajetperlu dilakukan untukmenanganikedudukankewangan negara su-paya kembali kukuh
dan terus berkembang mampan.
Pengarah Projek Strategik
UniKL, Prof Madya Dr Aimi Zul-
hazmi Abdul Rashid, berkata
kedudukan paras hutang negara
yang didakwa mencecah RMI
trilion, di samping beberapa krisis
lain seperti hutang berbilion-bili-
on lMalaysia Development Bhd
(lMDB) dan kehilangan wang
bayaran balik Cukai Barang dan
Perkhidmatan (GST) berjumlah
RM18 bilion sudah semestinya
memberikesan kepada pendapa-
tan negara.
Justeru, katanya, penilaian
semula bajet perlu dilakukan dan
penilaian itu diambil kira selepas
genap 100 hari Kerajaan Pakatan
Harapan' (PH) menerajui tampuk
kepemimpinan kerajaan pada 17
Ogos lalu.
"Selepas menerajui negara pada
10Mei 2018, PH sudah menyelusuri
dan mengkaji kedudukan kewa-
ngan negara, terutama dalam
tempoh hampir 100 hari," katanya
ketika dihubungi Bisnes NSTP.
Pada 12Ogos lalu, Perdana Men-
teri, Tun Dr Mahathir Mohamad,
memberi bayangan bahawa kera-
jaan mempertimbangkan untuk
membentangkan belanjawan tam-
bahan.
Mengulas Ianjut, Aimi Zulhazmi
berkata, ia adalah satu langkah
_yang biasa dilakukan, terutama
berlakunya pelbagai perubahan
seperti penghapusan GST, GST
sifar dan pengenalan semula Cukai
Jualan dan Perkhidmatan (SST)
yang semestinya memberi kesan
kepada pendapatan negara.
.Tampung belanja
operasi, p_embangunan
Sementara itu, Pensyarah Kanan
Putra Business School. (PBS), Dr
.Ahmed Razman Abdul Latiff, ber-
. kata belanjaWan tambahan adalah
perkara biasa selepas beberapa
bulan bajet diluluskandi Parlimen
sejak beberapa tahun kebelaka-
nganini.
Ahmed Razman berkata, dalam
kes terbani ini, ada kemungkinan
kerajaan mendapati banyak penda-
patan kerajaan terpaksa digunakan
untuk menampung hutang kera-
jaan yang terlalu tinggi.
"Kemungkinan kerajaan mahu
menyelesaikan sebahagian hutang
berkenaan dan sebahagiannya
untuk membayar faedah hutang.
Oleh itu, belanjawan tambahan
adalah perlu untuk menampung
belanja operasi dan pembangu-
nan," katanya ketika dihubungi,
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Beliau berkata, berdasarkan tahun
sebelumnya, belanjawan tambahan lebih
menumpukan kepada perbelanjaan kemen-
terian yang penting untuk, rakyat seperti
kementerian pelajaran, kesihatan dan
infrastruktur.
"Diharap menjelang Bajet 2019,kerajaan
akan memastikan perancangan dibuat
dengan teliti dan teratur supaya frekuensi
belanjawari. tambahan dapat dikurangkan
pada tahun hadapan dan hanya diben-
tangkan jika berlaku peristiwa luar jangka
sahaja," katanya.
Imbangi keperluanberbelanja
Ketua Ekonomi Bank Islam Malaysia, Dr
MohdAfzanizamAbdulRashidpula membe-
ri nada yangberlainan apabila beliau kurang
pasti apakah fokus utama bajet tambahan
yang bakal diumumkan.
"Secara jujurnya, saya tak pasti apakah
peruntukan tambahan yang bakal di-
umumkan.
+ "Bagi saya, yang menjadi persoalan
utama adalah bagaimana kerajaan ingin
mencapai sasaran defisit fiskal sebanyak 2.8-
peratus daripada Keluaran Dalam Negara
Kasar (KDNK)pada tahun ini, terutarna
apabila hasil kutipan cukai tidak langsung
seperti GSTakan digantikan dengan SST
pada September ini," katanya.
MohdAfzanizam berkata; isu itu antara
perkara penting yang perlu dilihat kerana
kerajaan perlu.mengimbangi keperluan
untuk berbelanja bagi menyokong pertum-
buhan ekonomi, pada masa sama, memasti-
kan disiplin kewangan yang tinggi.
"Saya percaya sasaran defisit ini juga
menjadi tumpuan utama oleh agensi pena- -
rafan kredit antarabangsa seperti Moody's,
S&Pdan Fitch. _
"Justeru, pencerahan mengenai bagai-
mana sasaran defisit ini dicapai seharusnya
membantu dalam membentuk keyakinan
pelabur dan ahli perniagaan," katanya.
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- mBank Research menu-
unkan unjuran kadar
eluaran Dalam Kasar
Negara (KDNK)Malaysiauntuk
2018kepada antara 4.8 hingga
5.0 peratus daripada 5.3hingga
5.6peratus sebelum ini. .
Ketua Ekonomi AmBank
Research;DrAnthony Dass,ber-
kata semakan semula unjuran
KDNKyang dibuat oleh firma
penyelidikan itu adalah sejajar
dengan tindakan Bank Negara
Malaysia (BNM) yang turut
menyemak semula kepada 5.0
peratus untuk 2018, daripada
5.5 hingga 6.0 peratus sebelum
ini.
Katanya, pertumbuhan
KDNKsuku kedua 2018sebanyak
4.5 peratus adalah di bawah
jangkaan dibandingkan yang
dicatatkan suku sarna tahun
lalu, iaitu 5.6 peratus disum-
kadar 3.6peratus.
"Selaindaripada sumbangan
permintaan domestik, teru-
tama daripada perbelanjaan
swasta, ia akan kekalmenjadi
pemacu utama pertumbuhan.
Meningkatkan sentimen per-
niagaan dan pengguna akan -
memacu perbelanjaan swasta.
"Justeni,kamimenjangkakan
dasar monetari untuk kekalako-
modatif, dengan kadar dasar
semalaman (OPR)kekal tidak
berubah pada 3.25 peratus,"
Anthony Doss katanya. '
bangkan, terutama oleh penu- 'Risiko penurunan uiljuran
runan pertumbuhan sektor Sementara itu, firma penyeli-
perlombongan dan pertanian. dikan Nomura, turut senada
"Tetapi sisi positifnya ialah dengan menjangkakan BNM
perbelanjaan swasta menun- tidak akan mehgubah kadar
-jukkan prestasi baik yang OPRuntuk tahun ini dan tahun
menyaksikan permintaan depan.
secara agregat meningkat 5.6 Selain itu, ia turut mengin-
peratus untuk tahun ke tahun gatkan risiko penurunan unju-
(YoY), yang sejajar dengan ran ekonomi Malaysia untuk
jangkaan kami pada suku kedua tahun ini, susulan kadar KDNK
2018dengan eksport bersih naik ; suku kedua yang tidak dijangka
1.7peratusYof," katanya kepada pada 4.5peratus.
NSTPBisnes. "Kamimelihat risikopenuru-
Mengulas lanjut Anthony nan terhadap unjuran pertum-
berkata, eksport akan terus buhan KDNKkami sebanyak 5.1
menyumbang bagi memasti- peratus untuk 2018,yang mana
kan ekonomi negara mengekal- akan menunjukkan kelembapan
kan pertumbuhannya pada \ berbanding 5.9 peratus pada
tahun ini, di sebalik perang 2017.'
perdagangan yang sedang ber- "Unjuran kami sudah pun
laku dan unjuran pertumbu- di bawah unjuran konsensus
han ekonomi global kekal pada 5.3 peratus dan hampir kepada
semakan semula unjuran BNM
5.0peratus datipada 5.5 hingga
6.0 peratus sebelum ini," kata-
nya.
Uqjuran KDNK
iBNM munasabah
Ketua Ekonomi Bank Islam
Malaysia Bhd, Dr Mohd Afza-
nizam Abdul Rashid, berka-
ta unjuran KDNKoleh BNM
itu sesuatu yang munasabah
kerana bank pusat itu masih
tidak tahu secara tepat bagai-
mana -perang perdagangan
yang digerakkan oleh ASakan
berlaku akan datang.
"Kami menyedari indeks
Indeks Pengurus Pembelian
(PMI)globalpembuatan menyu-
sut sejak Disember tahun lalu
dan tempoh kesan sebenar pen-
getatan monetari di AS sudah
tentu akan memberi impak
kepada pertumbuhan global
nanti," katanya.
MohdAfzanizammenambah,
semakan semula unjuran KDNK
itu akan memberi ruang kepada
kerajaan mengenai bagaimana
ia harus menggerakkan sum-
bernya, terutama pada perbe-
lanjaan pembangunan.
"Pada masa sarna, ia harus
menyampaikan isyarat tepat
kepada orang ramai mengenai
bagaimana mereka harus men-
guruskan kewangan mereka,
katanya..
Pelaburan Ciena di Malaysia··langkah tepat
Harga jalur lebar yang mahal kelajuanyang lebihtinggi seperti
menyebabkan banvak- perni- 100Gbpsatau 1Terabit!persaat,
agaan ternpatan tidak mahu _ yang mana mereka perlu men-
menaik taraf kelajuan sedia galaminya terlebih dulu sebelum
ada kepada lebih tinggi biarpun dapat menaik taraf.:
banyak negara maju sudah , "Namun, semua ini sedang
menuju ke arah itu. berubah, dengan perkembangan Sektor telekOmunjkasi
Pengarah Kanan, Pejabat teknologi seperti pengenalan berkembang pesat
APACCTOdan Pembangunan rangkaian mudah alih generasi / Jelasnya, pelaburandi Malaysia
, PerniagaanStrategikCiena,Anup kelima (5G)tidak lama lagi akan ~ tepat pada masanya kerana
Changaroth, berpendapat harga mengubah landskap cara per- pihaknya berpendapat pasaran
jalur lebar diMalaysiasecara tra: niagaan dijalankan, termasuk bagi sektor telekomunikasi akan
disional masih tinggi dan tidak di Malaysia,"katanya pada takli- berkembang pesat, sekali gus
banyak berunah kerana tidak mat media di Kuala Lumpur, menawar banyak peluang
mempunyai persaingan yang baru-baru ini. kepadaCiena.. , '
men91kupi di dalam pasaran Ciena Corporation yang her- "Se~arang ~ banyak pusat
ketika ini. pangkalan di Maryland, Ame- data di MalaysIased~g berkem-
"Selain itu, secara amnya, rika Syarikat adalah syarikat bang dan semua pihak akan
kebanyakan perniagaan sudah pembekal peralatan rangkaian mampu membant~ pasaran
berasa selesa dengan kelajuan telel\omunikasi, perisian dan untuk mengaiami pertum-
internet tradisional ketika ini perkhidmatan pada peringkat buhan dari segikemahlran dan
seperti 10 Megabitlpersaat global. . kapasiti,"katanya.
(Mbps),100Mbpsatau 1Gigabit! Mengulasmengenai pasaran Beliau juga berharap Ciena
persaat (Gbps). Ciena di Malaysia, Changaroth akan berjaya memenangi kon-
"Mereka tidak biasa dengan berkata,negaraini adalah antara trak daripada beberapapenyedia
pasaran penting syarikat itu di
Asia Pasifik yang mana rantau
ini menyumbang kira-kira 21
peratus pendapatan kepada sya-
rikat.
perkhidmatan telekomunikasi
tempatan bagi menyediakan '
perkhidmatan pengautomasian
rangkaian pada akhir tahun ini.
_ Ketika ini katanya, penyam-
bungan rangkaian di Malaysia
perlu dibuat secara manual
yang mana memerlukan tenaga
kerj~,memakan masa yanglama
sehingga berbulan jika memba-
bitkan jarak yang jauh dan kos
yang tinggi.
"Sebagaicontoh,katakan bank
A mahu mempunyai sambu-
ngan d~nganbank B,pengendali
rangkman perlu mengerahkan
pekerjanya untuk melakukan
penyambungan berkenaan.
" ."~amun, apabila:rangkaian
illl diautomasikan, segalaproses
penyambungan dilakukan oleh
perisian yang mengambil masa
singkat, dalam masa beberapa
minit saja untuk menyelesai-
kannya,"katanya.
